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ABSTRACT
Performansi jaringan GSM di daerah perbukitan sering terganggu akibat adanya pengaruh perambatan sinyal yang disebabkan oleh
pemantulan (reflection) dan pembelokan (diffraction). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daerah-daerah mana saja di
kecamatan Lhoong yang memiliki kualitas sinyal yang buruk dan dikategorikan sebagai blank spot zone. Pada penelitian ini
dilakukan pengukuran kualitas sinyal jaringan GSM dengan metode drive test menggunakan software TEMS Investigation 8.0.3.
Pengukuran dilakukan pada hari yang berbeda yaitu Senin dan Sabtu yang dimulai dari pagi pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul
15.00 WIB. Parameter kualitas sinyal yang diamati dalam penelitian ini yaitu Reception Level (RxLev), Received Quality
(RxQual), dan Speech Quality Index (SQI). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 3 operator GSM yakni
Telkomsel, Indosat dan Exelcomindo, ditemukan daerah yang memiliki kualitas sinyal yang buruk yakni dengan nilai RxLev -91
dBm sampai -127 dBm, nilai RxQual 6 sampai 7 dan nilai SQI 10 dBm sampai -20 dBm sehingga daerah tersebut dikategorikan
sebagai blank spot zone. Daerah yang memiliki kualitas sinyal yang buruk dan dikategorikan blank spot zone berada pada Desa Gle
Bruk tepatnya pada KM 59 sampai KM 60. Hal tersebut disebabkan karena posisi KM 59 â€“ KM 60 berada di belakang bukit dan
bertolak belakang dengan arah datangnya sinyal.
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